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Forskrifter om regulering av fisket etter brisling i Nordsjøen i 
1981. 
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25.juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene, jfr . Kgl.res. av 17 .januar 1964 og§ 10 i lov 
av 16.juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket, har Fiskeri-
departementet 8.desember 1981 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske brisling i EF-sonen i Nordsjøen 
begrenset i øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes 
fyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøyer 
fiske inntil 71.000 tonn brisling i EF-sonen i 1981. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten som nevnt i 
annet ledd er beregnet oppfisket . 
§ 2 
Deltagende fartøyer kan laste inntil tillatt lastekapasitet. 
§ 3 
Alle fartøyer kan delta i fisket. Deltagende fartøyer skal 
melde fra til Noregs Sildesalslag ved utseiling fra havn til feltet. 
§ 4 
Brislingfang?ter kan inneholde 10 % sild som bifangst. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og utfylling av bestemmelsene i disse forskrifter. 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 
JO.januar 1981 med senere endringer om regulering av fisket etter 
brisling i Nordsjøen i 1981 . 
